



de  la  construcción
Fusión de las empresas IGC y
SECOTEC
SOCOTEC Iberia OPERARÁ
COMO EXPERTO GERENTE DE
RIESGOS EN CUALQUIER PRO-
YECTO INDUSTRIAL O DE
CONSTRUCCIÓN
· Como empresa de servicios de control
Técnico integral a la construcción,
sobresale en el mercado español por
su garantía de independencia
capitalista y de actividad.
· La unión de las actividades de IGC y
Secotec completa la cadena de
controles (voluntario y reglamentario)
desde el inicio del proyecto hasta su
uso, ya sea construcción o industrial.
· El grupo internacional permite a
SOCOTEC Iberia operar en 26
países de todo el mundo, lo que la
capacita para acompañar a inversores
españoles en proyectos industriales o
de construcción fuera de España.
Madrid, 14 de noviembre
SOCOTEC Iberia se ha constituido
como la filial del grupo internacional
SOCOTEC en la Península Ibérica.
SOCOTEC Iberia es el resultado de
la fusión del IGC (inspección y Ga-
rantía de Calidad, S.A.) y Secotec (So-
ciedad Española de Control Técnico
de la Construcción, S. A.) en una mar-
ca única. La unión de las actividades
de ambas empresas permitirá a la nue-
va SOCOTEC operar como gerente
de riesgos integral, tanto para proyec-
tos industriales como de construcción.
SOCOTEC Iberia aparece pues en el
mercado español como la única com-
pañía internacional que no tiene inte-
reses accionariales fuera del control de
riesgos, tanto en lo que se refiere al
capital, 100% propiedad de los profe-
sionales que lo conforman, como en la
actividad, ya que no desarrollan nin-
guna distinta a la gestión de riesgos en
la construcción, lo que garantiza su
independencia.
El fuerte respaldo internacional que le
aporta el grupo SOCOTEC, permite
a SOCOTEC Ibería operar en 26 paí-
ses de todo el mundo y acompañar a
los inversores españoles en proyectos
de construcción o industriales que ten-
gan lugar fuera de España, además de
dar servicio a los clientes internacio-
nales de SOCOTEC en su actividad
en la Península Ibérica.
Reconocido prestigio mundial
Objetivos
La fusión de IGC y Secotec permite a
SOCOTEC Iberia ofrecer una geren-
cia total de riesgos, tanto en el análisis
como en control de riesgos, para todo
tipo de construcción, tanto nueva como
existente. SOCOTEC Iberia se cons-
tituye así como Gerente de Riesgos
total, capaz de completar la cadena de
control, voluntario y reglamentario,
desde el inicio del proyecto hasta su
culminación y uso, tanto en el sector
de la construcción como en el indus-
trial.
Situación Financiera
SOCOTEC Iberia nace con una sóli-
da situación financiera, avalada por el
respaldo económico que le ofrece los
350 millones de euros de facturación
total del grupo multinacional y por las
excelentes cifras que presentaban
Secotec e IGC antes de fusionarse.
La nueva sociedad contará con una
cartera de más de 25.000 clientes.
El crecimiento medio anual durante los
próximos 3 años, se establece en un
10%, basado tanto en la consolidación
de actividades tradicionales, como en
nuevas prestaciones.
El grupo multinacional SOCOTEC,
líder europeo de inspección, control y
asistencia técnica, lleva desde 1929
desarrollando estas labores en más de
26 países de todo el mundo y está pre-
sente en los cinco continentes.
Con sede en Francia, el grupo tiene
representación en los cinco continen-
tes, aunque con mayor presencia en
Europa. Su expansión inmediata se
centra en Europa del Este.
Sus 76 años de experiencia, avalados
por su filosofía de independencia ca-
pitalista y de actividad, han consegui-
do posicionar a SOCOTEC como re-
ferente y líder del mercado del control
de riesgos.
Por otro lado, la solidez de
SOCOTEC Iberia se asienta también
en los 40 años de experiencia de
Secotec lo que lo convierte en el Or-
ganismo de Control más antiguo de
España dedicado exclusivamente a la
construcción.
Acerca de SOCOTEC Iberia
Centrada en la gerencia de riesgos tan-
to en proyectos industriales como de
construcción,  SOCOTEC es recono-
cida mundialmente como una de las
empresas líder en inspección, control
y asistencia técnica. La empresa fran-
cesa se caracteriza por su independen-
cia tanto económica, todo el capital
social está en manos de sus trabajado-
res, como de actividad, puesto que se
dedica exclusivamente a la gestión de
riesgos.
SOCOTEC Iberia, como filial espa-
ñola, nace avalada por la fusión de dos
grandes empresas líderes en nuestro
país en temas de control,  IGC y
Secotec, completando así la cadena de
control voluntario y reglamentario des-
de el inicio del proyecto hasta su uso.
